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1. ARTES ELOCUTIVAS. 
1.1: Ars dictaminis. 
Chas Aguión, Antonio, «La estructura 
dispositiva de las cuestiones de amor en 
el círculo poético de Gómez Manrique», 
Moenia, 2 (1996), pp. 373-394. 
1.2: Ars rhetorica y ars 
grammatica. 
Aschenberg, Heidi, «Zwischen/ír.? and Usus. 
Zur Metasprache in den ersten 
Grammatiken des Spanischen», 
Romanische Forschungen, 109:2 
(1997), pp. 187-220. 
Bruni, Sandra, ed., Alcuino, De 
orthographia, Florencia, SISMEL-Ed. 
delGalluzzo, 1997. 
Carraro, S., «Osservazioni sulla definizione 
di pronome r\e\\t Artes Grammaticae», 
Aevum,iy.\ (1999), pp. 81-91. 
Fried, Johannes, ed., Dialektik undRhetorik 
iin früheren und hohen Mittelalter: 
Rezeption. Uherlieferung und 
geselhchaftliche Wirkung antiker 
Gelehrsamkeil vornehmilich im 9. und 
12. Jahrhundert, Munich, R. 
Oldenbourg, 1997. 
López Eire, Antonio y Juan Miguel 
Labiano Ilundain, eds.. Retórica, 
política e ideología: desde la 
Antigüedad hasta nuestros días. Actas 
del II Congreso Internacional, 
Salamanca, Logo, 1998. 
Valente, Luisa, Phantasia contrarietatis: 
Contraddizioni scritturali, discorso 
teológico e arti del linguaggio nel 
«De tropis loquendi» di Pietro 
Canlore (1197), Florencia, Leo 
Olschki, 1997. 
1.3: Ars praedicandi. 
Ciruelo, Pedro, Brevis Editio de Arte 
Predicandi, ed. de P. Cátedra, en Artes 
de poesía y de prosa (entre el cortesano 
y el predicador siglos XV y XVI), al 
cuidado de Juan Miguel Valero Moreno, 
Salamanca, SEMYR, 1998, pp. 51 -103. 
Dessi, Rosa Maria y Michel Lauwers, eds.. 
La parole du prédicatew, V'-XV siécle, 
Niza, Z'éditions, 1997. 
La prédicaíion en Pays d Oc (Xll'-déhut XV'' 
siécle), Fanjeaux, Privat, 1997. 
2. 
2.1: 
ALTORES. 
Boccaccio. 
Buettner, Brigitte, Boccaccio s «Des cleres 
et nobles femmes»: Systems of 
Signification in an llluminaled 
Manuscript, Seattie-Londres, CoUege 
Art Association, 1996. 
Stone, Gregory B., 77;e Ethics o/Nature in 
the Middle Ages: On Boccaccio 's 
Poetaphysics, Nueva York, St. Martin's 
Press, 1998. 
2.2: Dante. 
Baranski, Zygmunt G. y Patrick Boyle, eds., 
The «Flore» in Conle.xt: Dante, France, 
Tuscany, Notre Dame,Ind.-Londres, 
Univ. of Notre Dame Press, 1997. 
Petile, Lino, La puttana e il gigante: 
Dal «Cántico dei Cantici» al 
paradiso terrestre di Dante, 
Ravenna, Longo, 1998. 
Toussaint, Stéphane, De I 'enfér á la coupole: 
Dante. Brunelle.ichi et Ficin. A propos 
des «codici Caetani di Dante», pres. de 
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E. Garin, Roma, «L'Erma» di 
Bretschneider, 1997. 
2.3: Hugo de San Víctor. 
Moore, Rebecca,yeH'5 and Christians in the 
Life and Thought ofHugh ofSt. Víctor, 
Atlanta, Ga., Scholars Press, 1998. 
2.4: Ricardo de San Víctor. 
Chase, Steven, Angelic Wisdom: The 
Cherubim and the Grace of 
Contemplation in Richard ofSt. Víctor, 
Notre Dame,Ind.-Londres, Univ. of 
Notre Dame Press, 1995. 
2.5: San Agustín. 
MacCormack, Sabine, The Shadows of 
Poetry: Vei-gilin theMindofAugiistine, 
Berkeley-Los Angeles-Londres, 
University of California Press, 1998. 
2.6: Vicente de Beauvais. 
Lusignan, Serge y Monique Paulmier-
Foucart, eds., Lector et compilator: 
Vincent de Beauvais, fréreprécheur Un 
intellectuel et son milieu au XIII'' siécle, 
Nancy-Montréal, Université de Nancy 
2-Univ. de Montréal, 1997. 
3. CRÍTICA (LITERARIA Y TEXTUAL). 
3.1: Crítica textual y codicología. 
Beltrán, Vicente, «Poesía tradicional: ecdótica 
e historia literaria», en Lírica popular / 
lírica tradicional. Lecciones en 
homenaje a don Emilio García Gómez, 
ed. Pedro M. Pinero, Sevilla, 
Universidad - Fundación Antonio 
Machado, 1998, pp. 113-135. 
Cárdenas, Anthony J., «Ethical editing at the 
end of a Millenium, or How one should 
[edit] with a view to greater happiness 
in this worid and the next». La Coránica, 
26:2(1998), pp. 135-142. 
Flores, Ralph, A study of AUegory in its 
Historical Context and Relationship to 
Contemporaiy Theory, Lewiston, The 
Edwin Mellen Press, 1996. 
Leonardi, Lino, ed., Testi. manoscritti. 
ipertesti. Compatibilitá informática e 
letteratura medievale, Florencia, 
Edizioni del Galluzzo, 1998. 
Lucía Megías, José Manuel, «Crítica textual 
e imprenta. 1. Reflexiones textuales al 
hilo de una nueva edición», Incipit, 17 
(1997), pp. 47-81. 
McCarren, Vincent P. y Douglas Moffat, eds., 
A Cuide to Editing Middle Englist, Ann 
Arbor, Mich., University of Michigan 
Press, 1998. 
Orlandi, Giovanni, «Recensio e apparato 
critico». Filología Mediolatina. Revista 
della Fondazione Ezio Franceschiní, 4 
(1997), pp. 1-41. 
Sato, Shuji, ed., Back to the Manuscrípts, 
Tokio, Centre for Medieval English 
Studies, 1997. 
Segre, Cesare, Ecdótica e comparatíslica 
romanze, Milán-Nápoles, Riccardo 
Riccardi Editore, 1998. 
3.2: Escritura. Historia del 
libro. Bibliotecas medievales. 
Bomstein, George y Theresa Tinkle, eds., 
The Iconic Page in Manuscript, Print 
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and Digital Culture, Ann Arbor, Mich., 
University of Michigan Press, 1998. 
Cardón, Bert, Manuscripts ofthe Speculum 
salvationis in the Southern Netherlands 
(c. J4I0-C. 1470): A Contribution to the 
Study of the 15th Century Book 
llluminattion and of the Function and 
Meaning of Historical Symbolism, 
Leuven, Peeters, 1996. 
Castillo Gómez, Antonio, «La fortuna de lo 
escrito. Funciones y espacios de la razón 
gráfica (siglos XV-XVII)», Bulletin 
//wpam'íjrMe, 100:2 (1998), pp. 343-381. 
Conde López, Juan Carlos y Marta Haro, 
«De nobles, eclesiásticos y libros: sobre 
los (verdaderos) propietarios de los 
manuscritos del Libro de los cien 
capítulos», Cultura Neolatina, 58:1-2 
(1998), pp. 149-164. 
Díaz y Díaz, Manuel C, «La cultura medieval 
y los mecanismos de producción 
literaria», en Vil Semana de Estudios 
Medievales (Nájera, 1996), Logroño, 
Gobierno de La Rioja-lnstituto de 
Estudios Riojanos, 1997, pp. 281-295. 
Parnés Julia, Soledad, «Selección de 
manuscritos del Gótico al Renacimiento 
en algunos archivos y bibliotecas de 
Cataluña», Calligraphia et Tipographia. 
Arithmetica et Numérica. Chronologia. 
Rvbrica, 7 (1998), pp. 521-560. 
Favreau, Robert, Epigraphie médiévale, 
Tumhout, Brepols, 1997 (L'Atelier du 
Médiéviste, 5). 
Greetham, D.C., ed., The Margins ofthe Text, 
Ann Arbor, University of Michigan 
Press, 1997. 
Lucía Megías, José Manuel, Libros de 
caballerías castellanos en las Bibliotecas 
Públicas de París. Catálogo descriptivo. 
Pisa-Alcalá de Henares, Universitá-
Servicio de Publicaciones, 1999. 
Manion, Margaret M. y Bemard J. Muir, 
eds., The Art ofthe Book: Its Place in 
Medieval Worship, Exeter, University 
ofExeter Press, 1998. 
Martín Abad, Julián, «La primera imprenta 
anónima salmantina (c. 1480-1494): 
últimos hallazgos y algunas 
precisiones», Calligraphia et 
Tipographia. Arithmetica et Numérica. 
Chronologia. Rvbrica, 1 (1998), pp. 
437-458. 
Martínez, H. Salvador, ed., Critical Cluster: 
Manuscript Culture in Medieval Spain, 
l a Coramca, 26:2 (1998), pp. 131-194, 
más Forum: Letters on «Manuscript 
Culture in Medieval Spain», La 
Coránica, 27:1 (1998), pp. 123-247 y 
27:2(1999), pp. 171-232. 
Parussa, Gabriella, «Autographes et 
ortographe. Quelques considérations sur 
l'ortographe de Christine de Pizan», 
/?oma/7ía, 117:l-2(1999),pp. 143-159. 
Price, Huw, ed., Literacy in Medieval Celtic 
Societies, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998. 
Robinson, P.R. y Rivkah Zim, eds., Ofthe 
Making of Books: Medieval 
Manuscritps, Their Scribes and 
Readers. Essays Presented to M.B. 
Parkes, Aldershot-Brookfield, Scolar 
Press, 1997. 
Rodríguez Álvarez, Ramón y Moisés 
Llorden Miñambres, eds.. El libro 
antiguo en las bibliotecas españolas, 
Oviedo, Universidad, 1998. 
Ruiz, Elisa, «Hacia una tipografía del libro 
manuscrito castellano en el siglo XV», 
Calligraphia et Tipographia. 
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Arithmetica et Numérica. Chronologia. 
Rvbrica, 7 (1998), pp. 405-436. 
3.3: Hermenéutica. Traducción. 
Brown, Catherine, Contrary Things: 
E.xegesis, Dialectic. and the Poetics of 
Didacticism, Standford, Standford 
University Press, 1998. 
Cassarino, Mirella, «Les problémes poses 
par la traduction du Kitab Kalila wa 
Dimna», Schede Medievali, 28-29 
(1995), pp. 59-70. 
Corbellari, Alain, «Traduire ou ne pas 
traduire: le dilemme de Bédier. Á propos 
de la Chanson de Roland», Vox 
Románica, 56 (1997), pp. 63-82. 
Cowling, David, Building the Text: 
Architecture as Metaphor in Late 
Medieval and Early Modern France, 
Oxford-Nueva York, Clarendon Press-
Oxford University Press, 1998. 
Fishbane, Michael, The Exegetical 
Imagination: On Jewish Thought and 
Theology, Cambridge, Mass.-Londres, 
Harvard University Press, 1998. 
Head, Pauline E.,Representation andDesign: 
Tracing a Hermeneutics ofOld English 
Poetry, Albany, N.Y., State University 
ofNew York Press, 1997. 
Hernández González, María Isabel, ed.. En 
la teoría}' en la práctica de la traducción. 
La experiencia de los traductores 
castellanos a la luz de sus textos (siglos 
XIV-XVI), Salamanca, SEMYR, 1998. 
Pólckl, Wolfgang, «Apuntes para la historia 
de traducere I traducir», Hieronymus 
Complutensis. El Mundo de la 
Traducción, 4-5(1996-1997), pp. 9-15. 
Rodríguez-Pantoja, Miguel y Gonzalo 
Fernández Parrilla, eás.. Pensamiento y 
circulación de las ideas en el 
Mediterráneo: el papel de la traducción. 
Ciudad Real, Ed. de la Univ. de Castilla-
La Mancha, 1997. 
3.4: Medievalismo: teoría y 
metodología. 
Biddick, Kathleen, The Shock of 
Medievalism, Durham-Londres, Duke 
University Press, 1998. 
Delpy, María Silvia, «Corrientes teórico-
literarias actuales y su incidencia en el 
estudio de los textos medievales». 
Anclajes. Revista del Instituto de 
Análisis Semiótico del Discurso, 1 
(1997), pp. 81-94. 
Glessgen, Martin-Dietrich y Franz Lebsanft, 
eds., Alte und neue Philologie, Tübingen, 
Max Niemeyer, 1997. 
Goodich, Michael, ed., Other Middle Ages: 
Witnesses at the Margins of Medieval 
Society, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 1998. 
Kelly, Douglas, ed., The Medieval «Opus»: 
Imitation. Rewriting, and Transmission 
in the French Tradition, Amsterdam-
Atlanta, Ga., Rodopi, 1996. 
3.5: Recepción y lectura. 
Dyer, Nancy Joe, «Gender and Manuscript 
Culture in Alfonsine Historiography», 
¿a Cow/!íca, 26:2(1998), pp. 161-171. 
Pedraza Gracia, Manuel José, Lectores y 
lecturas en Zaragoza (1501-1521), pról. 
de Máxime Chevalier, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 1998. 
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Williams, Lynn, «The act of reading: how 
straightforward is it?», Bulletin of 
Hispanic Stitdies, 74:3 (1997), pp. 
265-272. 
4. DISCURSOS FORMALES. 
4.1: Métrica. 
Les formes fixes dans la poésie du Mayen 
Age román (1000-1500), ed. de Michel 
Garcia,/lto/ava,8(1997). 
Gómez-Bravo, Ana María, Repertorio 
métrico de la poesía cancioneril del siglo 
XV. Basado en los textos del «Cancionew 
del siglo XV» de Brian Dutton, Alcalá, 
Universidad, 1998. 
Gómez-Bravo, Ana María, «Retórica y 
poética en la evolución de los géneros 
poéticos cuatrocentistas», Rhelorica, 
17:2(1999), pp. 137-175. 
Kirby, Steven D., «La función estética de la 
rima consecutiva en el Libro de buen 
amor». Revista de Filología Española, 
79:1-2(1999), pp. 101-121. 
Orchard, Andy, The Poetic Art ofAldhelm, 
Cambridge, Ingl., Cambridge University 
Press, 1994. 
Reckert, Stephen, «Latín Landmarks on the 
Road to Rythme», en The Medieval 
Mind. Hispanic Studies of Alan 
Deyermond, eds. lan Macpherson y 
Ralph Penny, Londres, Tamesis Books, 
1997, pp. 347-361. 
4.2: Narratología. 
Darbord, Bemard, «Formas españolas del 
cuento maravilloso», en Tipología de las 
formas narrativas breves románicas 
medievales, eds. Juan Paredes y Paloma 
Gracia, Granada, Universidad, 1998, 
pp. 103-121. 
Deyermond, Alan D., «Narrativas abiertas 
y narrativas cerradas en la poesía 
castellana», en Tipología de las formas 
narrativas breves románicas 
medievales, eds. Juan Paredes y Paloma 
Gracia, Granada, Universidad, 1998, 
pp. 21-53. 
Gómez Redondo, Femando, «Narradores y 
oyentes en la literatura ejemplar», en 
Tipología de las formas narrativas 
breves románicas medievales, eds. Juan 
Paredes y Paloma Gracia, Granada, 
Universidad, 1998, pp. 253-310. 
4.3: Música y poesía. 
D" Accone, Frank A., The Civic Muse: Music 
and Musicians in Siena during the 
Middle Ages and the Renaissance, 
Chicago-Londres, University of Chicago 
Press, 1997. 
López Elum, Pedro, «Escritura musical y 
ritmo en la Edad Media. Las Cantigas 
de Alfonso X y la influencia de su 
música». Revista d 'Historia Medieval, 
7(1997), pp. 243-260. 
McGee, Timothy J., 77)e Sound of Medieval 
Song: Ornamentation and Vocal Style 
according to the Treatises, Oxford-
Nueva York, Clarendon Press-Oxford 
University Press, 1998. 
Ozanam, Vincent, «Apuntes para el análisis 
y la edición del romance cantado: el 
ejemplo de Fonte frida (versión del 
Cancionero Musical de Palacio)», 
O77;co«, 70(1997), pp. 5-25. 
Zayas, Rodrigo de, «La jarcha y su melodía», 
en Lírica popular / lírica tradicional. 
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Lecciones en homenaje a don Emilio 
Garda Gómez, ed. Pedro M. Pinero, 
Sevilla, Universidad - Fundación 
Antonio Machado, 1998, pp. 55-72. 
4.4: Oralídad y recitación. 
Balestrini, María Cristina y Gloria Beatriz 
Chicote, «El mester de clerecía en la 
encrucijada entre oralidad y escritura», 
Anclajes. Revista del Instituto de 
Análisis Semiótico del Discurso, 1 
(1997), pp. 43-58. 
Bayo, Emili, «La voz del autor en la literatura 
medieval», Grama y Cal. Revista Insular 
de Filología, 1 (1995), pp. 37-41. 
Catalán, Diego, Arte poética del romancero 
oral. Parte 1". Los textos abiertos de la 
creación colectiva, Madrid, Siglo XXI-
Fundación Menéndez Pidal, 1997. 
Catalán, Diego, Arte poética del romancero 
oral. Parte 2". Memoria, invención, 
artificio, Madrid, Siglo XXI-Fundación 
Menéndez Pidal, 1998. 
Díaz-Pimienta, Alexis, Teoría de la 
improvisación. Primeras páginas 
para el estudio del repentismo, pról. 
de M. Trapero, Oiartzun, Sendoa 
Editorial, 1998. 
Frenk, Margit, Entre la voz y el silencio, 
Alcalá de Henares, Centro de Estudios 
Cervantinos, 1997. 
Grande Quejigo, Francisco Javier, «Huellas 
textuales indirectas sobre la difusión oral 
de la literatura en elLibro de Alexandre», 
Anuario de Estudios Filológicos, 20 (1997), 
pp. 169-190 y 21 (1998), pp. 119-139. 
Karp, Theodore, Aspects of Orality and 
Formularity in Gregorian Chant. 
Evanston, 111., Northwestern University 
Press, 1998. 
Vaquero, Mercedes, «Señas de oralidad en 
algunos motivos épicos compartidos; 
Siete infantes de Lara, Romanz del infant 
García y Cantar de Sancho II», en Actas 
del XII Congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanistas 
(Birmingham, 1995). Medieval y 
Lingüística, ed. Aengus M. Ward, 
Birmingham, University-Dpt. of 
Hispanic Studies, 1,1998, pp. 320-327. 
4.5: Teoría literaria y teoría del 
estilo. 
Asensi Pérez, Manuel, «Capítulo 6. Teorías 
poéticas en la Edad Media», en Historia 
de la teoría de la literatura (desde los 
inicios hasta el siglo XIX). Volumen I, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, pp. 
183-232. 
Bobes, Carmen, G. Baamonde, M. Cueto, E. 
Frechilla e I. Marful, Historia de la 
Teoría literaria. II. Transmisores. Edad 
Media. Poéticas clasícistas, Madrid, 
Gredos, 1998. 
Brandsma, Frank, «Knight's Talk: Direct 
Discourse in Arthurian Romance», 
Neophilologus, 82:4 (1998), pp. 513-525. 
Denoyelle, Corínne, «Le discours de la ruse 
dans les fabliaux»,/'oé/¡i5fMe, 115 (1998), 
pp. 327-350. 
Ramadori, Alicia E., «Análisis estilístico 
de las sentencias en la literatura 
sapiencial hispánica», A/eí/ieva/Za, 25 
(1997), pp. 63-73. 
Roberts, Jane y Christian Kay, eds., A 
Thesaurus of Oíd English, I: 
Introduction and Thesaurus: 2: Index, 
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Londres, Centre for Late Antique and 
Medieval Studies-King's CoUege 
London, 1995. 
Serradillo Castaño, Ana María, Diccionario 
sintáctico del español medieval. Verbos 
de entendimiento y lengua, Madrid, 
Credos, 1996. 
Uitti, Darl D., «Remarks on Oíd French 
Textuality and Language», Romance 
Philology, 52 (1998), pp. 95-117. 
4.6: Verso y prosa. 
Artes de poesía y de prosa (entre el cortesano 
y el predicador siglos XV y XVI), al 
cuidado de Juan Miguel Valero Moreno, 
Salamanca, SEMYR, 1998 
Bergh, Birger, ed. y trad., Magister 
Mathias Lincopensis, Magister 
Mathias Lincopensis: «Testa 
nucis» and «Poetria», Svenska, 
Fornskriftsállskapet, 1996. 
Gómez Redondo, Femando, Historia de la 
prosa medieval castellana. II. El 
desarrollo de los géneros. La ficción 
caballeresca y el orden religioso, 
Madrid, Cátedra, 1999. 
Orduna, Germán, El arte narrativo y 
poético del Canciller Ayala, Madrid, 
C.S.I.C, 1998. 
Stussi, Alfredo, «Versi d'amore in volgare 
tra la fine del secólo XII e l'inizio del 
XIII», Cultura Neolatina, 69:1 -2 {1999), 
pp. 1-69. 
Narrative Fiction. ¡200-1400, 
Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 1993. 
Cacho Blecua, Juan Manuel, «De\e.xemplum a 
la estaría ficticia: la primera lección de 
Zifar», en Tipología de las formas 
narrativas breves románicas medievales. 
eds. Juan Paredes y Paloma Gracia, 
Granada, Universidad, 1998, pp. 209-236. 
Corfis, Ivy A., «Empire and Romance; 
Historia de la linda Melosina», 
Neophilologus, 82:4 (1998), pp. 559-575. 
GauUier-Bougassas, C , Les romans 
d 'Alexandre: Aux frontiéres de I 'épique 
et du romanesque, París, Honoré 
Champion, 1998. 
Gerritsen, Willem P. y Anthony G. van Melle, 
A Dictionary of Medieval Héroes: 
Characters in Medieval Narrative 
Traditions and Their Afterlife in 
Literature, Theatre and the Visual Arts, 
Woodbridge,Suff.-Rochester,N.Y., 
Boydell-Brewer, 1998. 
Gwara, Joseph J. y E. Michael Gerli, eds., 
Sludies on the Spanish Sentimental 
Romance (1440-1550): Redefiniga Genre, 
Woodbridge,Suff.-Rochester,N.Y., 
Boydell-Brewer, 1997. 
Knapp, Fritz Peter, Historie und Fiktion in 
der mittelalterlichen Gattungspoetik: 
Sieben Studien und ein Nachworl, 
Heidelberg, C. Winter, 1997. 
Miller, J. Hillis, Reading Narrative, 
Norman, Okla., University of 
Oklahoma Press, 1998. 
4.7: Ficción medieval. 
Boulton, Maureen Barry McCann, The Song 
in the Story: Lyric Insertions in French 
Otter, Monika, ínventiones: Fiction and 
Referentiality in Twelfth-Century 
English Historical Writing, Chapel Hill-
Londres, University of North Carolina 
Press, 1996. 
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Schmolde-Hasselmann, Beate, The 
Evoluiion of Arthurian Romance: The 
Verse Tradition from Chrétien to 
Froissart, trad. Margaret y Roger 
Middleton, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998. 
Valette, Jean-René, La poétique du 
merveilleux dans le «Lancelot en 
prose». París, Honoré Champion, 1998. 
Walter, Phiiippe, Chrétien de Troyes, París, 
Presses Universitaites de France, 1997. 
Wolf-Bonvin, Romaine, Textus: De la 
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